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摘要 
I 
摘 要 
当前电子商务在各个领域和社会生活中的生产、分配、等方面都有广泛的
分布，建立信息化、可控化、自动化的电子商务管理服务系统势在必行。  
本文根据我国电子商务的实际情况，在详细分析了系统需求的基础上进行
开发实现。该系统采用 J2EE 三层架构，在操作系统上开发了一个 B/S 模式的
电子商务管理服务系统，系统由搜索层、数据层、支撑层、应用层构成。应用
层主要实现网上对外服务，主体登记录入和日常监管，包括新闻动态发布与查
看、消费者投诉管理、电子标识流程说明与申请、电子标识后台管理等。针对
外界人士，提供相应的服务窗口，建设基本符合要求的功能窗口。落实与其他
系统之间的互联互通。本系统整合了大部分省市的需求，能有效完成法规、任
务的上传下达工作。 
本系统采用面向对象的分析方法，采用 Oracle 作为数据库软件，使用 Java
编程语言进行研发。在完成系统研发之后，对系统进行整合测试和性能测试，
经过迭代，最终实现了功能基本完善，操作性良好，界面友好的电子商务管理
服务系统，解决了网络商品交易市场监管的信息化、自动化的问题。 
关键词：电子商务；B/S 架构；日常监管系统 
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Abstract 
II 
Abstract 
The current e-commerce have a wide range of distribution in various 
fields .include social life in the production, distribution, and other aspects , the 
establishment of informational, controllable, and automation of electronic business 
management service system is imperative. 
The overall platform of this system is based on the actual situation of our 
country's electronic commerce. The system uses J2EE three layer structure, in the 
operating system to develop a B/S model of E-commerce management service 
system, the system is constitute by the search layer, data layer, support layer, 
application layer. Application layer is mainly achieved online services, the main 
entry and daily supervision, including dynamic release of the news and view, 
consumer complaints management, electronic identification process description and 
application, electronic identity management, etc...We also provide relevant services 
for outsiders and create windows to meet the basic requirements, and implement the 
communication with other systems. This system integrates the needs of most 
provinces and cities, and can effectively transmit regulations and tasks. 
The platform uses the object-oriented analysis method, using Oracle as 
database, Java as programming language. After the system is completed, integration 
and performance are tested, and several updates to optimize basic functions to create 
a easy to use. We implement a user-friendly e-commerce management and service 
system, and solve the problem in the information and automation of market 
monitoring. 
Keywords：E-commerce; B/S Structure; Daily Monitoring System
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
随着互联网以及电子商务行业的快速发展，网络商品交易行为在日常消费
行为中所占的比重日益增加，电子商务在各个领域和社会生活中的生产、分配、
消费等方面都有广泛的分布。中国电子商务发展到今天为止，已经非常重要，
继续在规则约束的控制之外任其意发展是不行的。在网购中，消费者支付了大
笔金钱，这和在普通门店购物是没有区别的。消费是积极推动国民经济的至关
重要的因素。对消费者的保护，假冒伪劣产品和知识产权侵害现象的治理和对
一般商户的保护，是下一步监测工作的重点。 
电子商务在经济现状中所占的比重日益增多，以及快速系统建设规范与制
度的背景下。在行业高速发展的情况下，对行业发展的盲目以及对行业标准的
松绑。最终，会对行业造成难以估量的损害。电子商务是我国少数具有国际竞
争力的行业之一，其优势在于市场的整合更大，是一个健康、活跃的产业、环
境。而实现这一目标是需要规则和制度保障的。 
单纯的依靠电商平台自我治理机制或者已不能完全适应互联网发展的需
要。为有效监管互联网商品交易，杜绝互联网交易欺诈、交易非法物品，提高
互联网交易信息的可靠性，为保证互联网商品交易快速、持续、良性发展，特
建立电子商务管理服务网系统，实现网络商品交易市场监管的信息化、可控化、
自动化。 
若干年后的贸易发展方向，将是以电子商务为代表的。身为新的一类商品
交易方式，它已经不再为大家所陌生。近年来，我国电子商务所代表的电子商
务市场的数量正在不断扩大，经营的领域亦是不断扩大，电子、信息技术和互
联网行为在促进投资和贸易方面发挥着重要作用。 
随着信息网络的发展，电子商务也在蓬勃发展的，与传统经济模式的经营
以及交易方式相比，电子商务有许多新的特点：市场主体具有一定的不确定性; 
没有固定的市场平台; 交易行为随时可能发生；商务活动空间上将是全球性的；
电子商务是数字化、无纸化，交易速度是高速的。  
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同时，电子商务虽然有很多优势，但作为一个新生事物，在它发展和壮大
的过程中难免有问题出现。面对电子商务中存在的问题，作为工商执法人员，
任何观望、等待情绪，消极、畏难情绪都是要不得的，而应早学习、早研究、
早监管，以积极的使命感、责任感，努力做好电子商务的监管工作。电子商务
的监管，是经济发展、时代进步赋予我们的历史使命。 
按照法律法规赋予工商部门的职能，国家工商执法等部门负责对市场交易
的行为和电子商务相关交易进行监督和管理。电子商务管理服务系统的建设，
有利于加快推进网络监管步伐，真正做到“用网络来管理网络本身”，这样可
以更好的监督和促进网络市场健康迅速的有序发展。  
1.2 同类系统的综述 
当前我国网络商品交易行为在日常消费行为中所占的比重日益增加，电子
商务在各个领域和社会生活中的生产、分配、消费等方面都有广泛的分布。若
是仅仅依靠电商平台自我治理机制或者已不能完全适应互联网发展的需要。为
有效监管互联网商品交易，杜绝互联网交易欺诈、交易非法物品，提高互联网
交易信息的可靠性，为保证互联网商品交易快速、持续、良性发展，建立实现
网络商品交易市场监管的信息化、可控化、自动化的电子商务管理服务系统势
在必行。 
由于我国各省市电子商务发展的情况不一，工商行政单位的监管侧重点也
各不相同，目前的电子商务类网站多数都是针对特定省份的情况来实现的，与
上下级单位的数据交互和任务联动相对较困难，建设一套符合全国大多数用户
需求的电子商务网站就显得更加重要。 
1.3 系统的研究内容 
论文的研究内容：本文采用 J2EE 三层架构和 Oracle 数据库的结合，在 
Windows 系统上开发了一个 B/S 模式电子商务管理服务系统。系统包括两个
平台，即公共应用平台和业务应用平台。本系统为满足工商行政需求所设计并
实现的电子商务管理信息系统的主要功能包括：新闻动态、政策法规、各地动
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态、消费向导、电子标识申请、投诉举报以及企业注册。本系统实现需要三方
面的配合，即存储数据、业务逻辑和 UI 层。 
本系统以先进的研发工具和技术为基础，建立一套对内与核心业务系统高
度整合，为电子商务线上管理执法以及投诉建议等工作提供有力的技术支撑；
对外为网络商品经营者、消费者提供便捷的服务与指导，提供畅通的网络申诉
维权的电子商务交易监管平台。 
本项目遵循以下设计原则： 
适用性原则。系统以用户需求为导向，原则上是要让用户能方便的使用之，
同时也要根据相关管理的经验，对系统进行整合，以期开发出一套适用的、经
济的系统。系统所提供的各种功能均需要在一个相对统一的界面下完成，提高
用户的工作效率。 
先进性和成熟性原则。采用符合信息技术发展趋势的智能搜索引擎等先进
技术，在系统设计架构、采用技术、选用平台上考虑先进性和前瞻性。采用技
术成熟、在工商部门有成功案例的产品，保证系统能够符合实际要求。在满足
业务需求的基础上开发具有易改进、易升级、易操作、易维护等特性的，先进、
成熟、稳定、扩充、性价比高的产品。 
可扩展性原则。系统的体系架构上，各业务功能都以模块化方式存在，可
根据具体需求进行灵活、方便、快捷的整合。各子系统和功能模块能根据监管
实际需要和上级机关工作要求及时作出适当调整。平台应该能够充分体查到以
后的管理上的不同要求和业务发展，不仅能满足目前应用的需要，而且能适应
未来的发展要求。 
安全性原则。对设计方案、应用技术和产品进行严格的控制，把风险降至
最低限度。采用成熟的，经过实践证明成功的技术，保证系统稳定的运行，具
备强大的抗错、防错能力；具有强大的故障恢复能力与故障响应预案和应急举
措，保证不间断地进行日常事务。 
标准化、兼容性原则。系统设计、开发、建设遵循国家统一标准，确保网
络互联互通和信息共享交换。 
通过采用统一灵活的数据交换机制，实现本平台与现有相关系统之间的数
据交换。通过系统封装各种数据库的细节，保证应用层基本不作改动即可兼容
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大多数现有业务系统的数据库，保证平台与现有业务系统之间能轻松实现数据
联动。 
保护现有投资原则。采用国际通用的标准协议，保证系统的开放性和通用
性，在以后的扩展和升级中在底层不会出现太大的改动，以达到保护前期的投
资的目的。 
易操作维护性。提供良好的、易维护、易升级的系统。 
1.4 论文结构安排 
本论文共包括七章： 
第一章综述：对电子商务管理服务网系统的社会背景和现实意义，以及当
前情况进行研究，已经对本文内容作简单的介绍。 
第二章相关技术介绍：对开发本系统所需要的主要技术——“全网搜索及
要素提取技术”与“垂直搜索与索引技术”作简单介绍。 
第三章是需求分析：此章是本文的重点，系统的全部需求将在此作详细的
分析。 
第四章系统总体设计，对系统进行分析与总体设计 
第五章系统实现，实现系统的主要功能。 
第六章系统测试，对系统测试的全部过程进行分析与记录。 
第七章总结与展望，对全文进行全面的总结工作，展望今后的研究工作。 
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第二章 相关技术介绍 
本章描述在电子商务管理服务系统所涉及名词、原理及关键技术，后续的
系统实现、测试以及上线均可能用到。 
2.1 SOA架构 
作为一种基于请求/应答的同步和异步应用程序设计的分布式计算模式的
演变。SOA是应用程序的业务逻辑或单个功能模块化，并可以作为服务的 B/S
应用程序。它们的松散耦合性是这种架构的关键所在，即独立于主函数外的服
务接口。应用程序研发人员可以通过编写一个或多个服务来构建应用程序，而
不需要知道服务的底层是如何实现的。 
SOA不是一个产品或工具（在具体的使用感觉上）就像面向对象不是一个
产品或工具。这是一种设计方法。SOA简而言之就是将设计模块进行高度抽象
和概括，允许组件在耦合的方式下协同工作。SOA在很多方面类似于面向对象
的设计。这是一个描述相当复杂话题的新术语。SOA提供了相同的优势，设计
模式：特定的设计模式不是新的，但有一个单一的术语来描述复杂的是有用的。
SOA对我的真正价值是第三方产品被迫开放非 GUI服务为了跟上 SOA的“革
命”。 
2.2 J2EE三层架构 
J2EE三层体系架构有如下特点: 
1.能很好的利用现有的资金额，使用 J2EE平台开发的产品是可迁移的，它
可以在不同的操作系统以及配置上运行，并且不需要改变现有的硬件配置以及
操作系统。 
2.对于那些繁复的、通用的服务端任务，J2EE允许将其交至中间件完成。
这样一来研发人员可以将精力集中在缩短研发耗时以及如何更好的构建模块逻
辑上。减少不必要的精力浪费。 
3. J2EE便携式应用能够在异构环境中使用。此特性是基于 J2EE 的应用程
序不依托于任何一个特有的操作系统、硬件配置的基础上。正因为如此一个好
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的基于 J2EE的系统可用于多种平台的成分，可以使第三方与 J2EE兼容，他们
使用一个异构环境，节约了成本，使得整个方案成本整体降低。 
4. J2EE服务商提供了更加具有普适性的策略用来平衡负载，可消除程序中
负载瓶颈的问题，从而可以并行使用多个服务器，甚至可实现并行数以千计的
处理器，这样就构建出了一个高度可扩展的系统，以满足未来的业务。 
5.稳定性：J2EE 保证了在稳定可用的操作系统中长期的无错运行。 
图 2-1为三层 J2EE体系架构的内容。 
 
 
图 2-1 三层 J2EE 体系架构 
 
2.3 分布式计算技术 
分布式计算为了能极高效地发挥计算机的性能，采用低成本软硬件资源，
把庞大的工程分割成适合小部件软硬件需要完成的模块，负载平衡给多个计算
机进行处理，并把这些分别单独运算的计算结果整合起来，得到最终的结果。
分布式技术近些年发展迅猛，并且前途大有可为。 
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分布式计算是研究如何把一个需要拥有非常巨大的计算能力的超级计算机
才可以解决的问题分分割成许多小的部分，通过分配给许多计算机单独进行处
理，汇总其计算结果，到最终得到结果，达到虚拟计算机解决大型问题的学科。 
2.4 全网搜索及要素提取技术 
主客体及行为搜索模块可通过设置关键字在各大搜索引擎中进行自动搜
索，并通过搜索结果的 URL地址进行结果排重，最终形成网络经济户口的基本
信息。该部分功能可针对不同的搜索引擎进行适配，只需增加相应的搜索结果
解析器即可，方便对不同类型的数据进行抓取和过滤，以满足用户关注点的不
同。 
针对电子商务业务优化的搜索模块还可以针对网络经济户口所需内容对搜
索结果进行优化及丰富。通过搜索模块获取的数据只是一些经营性网站的基本
信息，如网站标题、简介等，一些重要信息需要对搜索结果网站进行二次或多
次爬取，以获取最完整的信息，方便后续的各种业务操作。针对不同类型的网
站通过实现不同的信息解析器最终可得到较为完整的网络经济户口数据。 
针对用户设置关键字较多的情况，还可支持分布式部署，系统会根据任务
当前分配情况平均分配到不同的搜索引擎中，避免某个引擎因为任务量过大而
崩溃。 
2.5 垂直搜索与索引技术 
针对工商业务相关的特定网站，进行垂直搜索，深入分析、挖掘、提取和
整合网页要素，并通过索引技术将搜集到的信息进行二次加工从而生成索引库，
从而形成基础数据。然后，在业务网中通过索引接口对这些基础数据与工商的
业务特征进行碰撞，从而为工商的业务监管数据提供有效补充。 
2.6 本章小结 
 电子商务管理服务系统的几个主要技术在本章做了介绍，包括 SOA架构、
J2EE三层架构、分布式计算技术、全网搜索及要素提取技术、垂直搜索与索引
技术。
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